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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ «ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ,, 
Ό "Ομιλος Μελέτης τον 'Ελληνικού Διαφωτισμού συνεχίζοντας ενα 
από τα κύρια μελήματα τον, παρουσιάζει στο τεϋχος τοϋτο μία νέα, 
σημαντική σειρά προσθηκών στην Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα: Α 227 -
Λ 309. Ή προσφορά είναι καθαυτήν σπουδαία, και οφείλουμε αληθινά 
μεγάλη χάρη στην κυρία Εϋρω Layton-Ζένιου, ή οποία συνεκέντρωσε 
και επιμελήθηκε δλο αυτό το σπουδαίο βιβλιογραφικό υλικό. Πρέπει να 
το πάρουμε απόφαση: αν δεν κάνουμε, συστηματικά, επίμονα, με αυ­
τοθυσία, τα δύο βασικά αυτά έργα υποδομής, εξαντλητική βιβλιογράφη-
ση από τήν μια, μεριά, αναφορικά με το έντυπο, και μεθοδική καταλο-
γογράφηση των αρχείων και των συλλογών χειρογράφων από τήν άλλη, 
κάθε ευχή για έθνικήν αυτογνωσία θά είναι ανεδαφική και καταδικασμέ­
νη νά μην αποδώσει. Δεν ξέρουμε· και δσο δέν ξέρουμε, ο ντε νά μιλού­
με ούτε νά σκεφθούμε γίνεται. 
Και, φυσικά, ή εργασία πρέπει νά γίνεται επάνω στα χνάρια που 
εχάραξε ή αρχική βιβλιογραφική προσπάθεια. Μνεία τών βιβλιοθηκών 
δπου υπάρχουν τά έντυπα· χωρίς τήν μνεία αυτήν, είδαμε και ξέρουμε 
ότι μεγάλο μέρος της ωφελείας τήν οποία προσφέρει το βιβλιογραφικό 
§ργο χάνεται. 'Εργάζομαι αυτόν τον καιρό επάνω σε μερικούς συγγρα­
φείς της δεύτερης σειράς: ανάμεσα τους ό Χ. Δημόπουλος και δ Ανδρέας 
Ρηγοπούλας- στις δύο περιπτώσεις τις όποιες αναφέρω ονομαστικά, 
σταματώ όχι εμπρός σε δ,τι είναι τά πραγματικά προβλήματα τού φι­
λόλογου ιστορικού, νόημα, συσχετίσεις, τοποθέτηση, αλλά είτε εμπρός 
στην ανυπαρξία έργων τους σε δημόσιες ή σε οπωσδήποτε προσιτές βι­
βλιοθήκες, είτε εμπρός στην αδυναμία μου νά τά βρώ. Παράλληλα, άλ­
λωστε, με τήν εργασία αυτήν, πού δεν έχει για πολλά χρόνια τελειωμό, 
πρέπει νά προβλέψουμε τήν σύνταξη, σε δελτία, ενός συλλογικού κατα­
λόγου τών επαρχιακών και τών Ιδιωτικών ή απρόσιτων βιβλιοθηκών, 
όσες παρουσιάζουν στον τόπο μας κάποιαν υπόσταση. Προς το έργο 
αυτό εργάζομαι από πολλά χρόνια, άλλα χωρίς επιτυχία ως τώρα' 
ωστόσο πρέπει κι αυτό νά γίνει. "Ισως συντελέσει στην πραγματοποίηση 
του ή έκδοση τού Ευρετηρίου της Βιβλιογραφίας Γκίνη-Μέξα, τήν οποία 
έχει προγραμματισθεί καί διεκπεραιώνει τό Κ.Ν.Ε. τού Β.LE. 
Ειδικά, για τήν πολύτιμη συμβολή της κυρίας Layton-Ζένιου, θά 
ήθελα νά εξάρω Ιδιαίτερα τρία σημεία. Πρώτα πρώτα τό γεγονός δτι 
οι προσθήκες αύτες έρχονται από τό 'Εξωτερικό, καί μάλιστα από τήν 
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Βιβλιοθήκη τον Πανεπιστημίου τον Harvard. 'Απαραίτητο είναι να 
γίνουν πολλοί τέτοιοι έλεγχοι, και μάλιστα στις μεγάλες δημόσιες Βι­
βλιοθήκες τοϋ 'Εξωτερικού. 'Από προσωπική πείρα μπορώ να βεβαιώ­
σω δτι δλες οι μεγάλες βιβλιοθήκες τον δυτικού ήμισφαίρου, δσες είχα 
τήν τύχη να επισκεφθώ, μοϋ προσέφεραν για τις μελέτες μας ϋλη πού 
δεν είναι άποθησανρισμένη στις δικές μας βιβλιοθήκες: μήν ξεχνούμε 
δτι εκείνες δλες οι Βιβλιοθήκες είναι πιο παλιές από τις δικές μας, οι 
οποίες, συνεπώς, προήλθαν στο έργο τής περισυλλογής, με αυξημένο, 
έστω, ζήλο, αλλά πάντως μετά τις άλλες. "Οσο για τήν Βιβλιοθήκη 
αυτή τού Harvard, ας μού επιτραπεί να σημειώσω δτι εχω βρει και 
εκεί επιστημονική ϋλη σχετική με τις ερεννές μας, τήν όποια δεν κατέ­
χουμε απ' ά?,λού. 
Τό δεύτερο σημείο αναφέρεται στις εκδόσεις τής Μάλτας. Ό χρήστης 
τών Προσθηκών τούτων θα προσέξει δτι ενα μεγάλο τους μέρος ανήκει 
στην κατηγορία αυτήν επίσης θα προσέξει, βέβαια, δτι τα βιβλία αυτά 
προέρχονται, τουλάχιστο στην μεγάλη τους πλειονότητα, από μία δω­
ρεά. Αυτά δλα μας φέρνουν προς τα ζητήματα τής ελληνικής τυπογρα­
φίας τής Μάλτας, τα όποια, δυστυχώς, δεν έχουν εμπνεύσει ως τώρα 
κανέναν από τονς νέονς μας ερεννητές. Οι βυθομετρήσεις δσες εχω κάνει 
ώς τώρα προς τήν κατεύθυνση τής Μάλτας και τής 'Αγγλίας δεν έχουν 
αποδώσει. Τώρα ανοίγει ένας καινούριος, σημαντικός δρόμος, τόν όποιο 
θα πρέπει κάποιος από εμάς να βαδίσει· ας ελπίζουμε δτι θα θελήσει 
να αναλάβει και τό έργο αυτό ή ϊδια ή κυρία Layton-Ζένιον. Θυμίζω 
δτι ή υπόθεση τού μισιοναρισμού, για να τήν συλλάβουμε στην γενικό­
τητα της, αποτελεί ενα κεφάλαιο τής ιστορίας τής παιδείας μας πολύ 
άξιο λόγου, και δτι και εκεί, δπως παντού, έχουμε να αρχίσουμε από 
τα «ρεάλια». 
Τέλος, ό χρήστης θα προσέξει δτι οι προσθήκες αυτές έχουν περιλά­
βει πολλές ξενόγλωσσες εκδόσεις οι όποιες σχετίζονται με τήν διδασκα­
λία τής νέας ελληνικής. Τό δριο πού επιβάλλει τήν καταχώριση τών εν­
τύπων στην Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα θα έλεγε κανείς δτι έχει στατι­
στικό χαρακτήρα: θα έλεγε κανείς πώς δταν ενα βιβλίο περιέχει πέρα 
από έναν αριθμό λέξεων νεοελληνικών πρέπει να μπει στην Βιβλιογρα­
φία' μα φυσικά ό αριθμός αυτός οντε είναι προσδιορισμένος, ούτε υπάρ­
χει τρόπος να προσδιορισθεί. "Ετσι κι εδώ τό παιχνίδι παίζεται με κα­
νόνες μαλακούς· δμως αισθητό είναι δτι εγινόταν προσπάθεια (πολύ δι­
καιολογημένη δταν σκέπτεται κάνεις πόσο δύσκολα βγαίνουν τέτοια 
έργα) να καταχωρισθεί ό μέγιστος μπορετός αριθμός τίτλων. Με ενα 
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τέτοιο σκεπτικό, εσυμφώνησα και εγώ να ενταχθούν στις προσθήκες 
αύτες δλα τα αμφισβητούμενα βιβλία δσα είχε συγκεντρώσει ή συντά­
κτρια των Προσθηκών: τέτοιες ώρες λέει κάνεις δτι καλύτερα είναι κάτι 
να περισσεύει παρά να λείπει' οι ευχαριστίες μας προς την κυρία Layton-
Ζένιου είναι ανάλογες προς τον αριθμό των Προσθηκών τις όποιες προ­
σέφερε στην νεοελληνική έρευνα. 
Κ. Θ. Δημαράς 
ΕΝΑ ΛΕΥΚΩΜΑ 
Πενήντα εκκλησίες και μοναστήρια 
της Ζακύνθου (40 στην πόλη και 10 
στην ύπαιθρο), ή ιστορία και ή τέχνη 
τους, συνιστούν το αντικείμενο τον λευ­
κώματος τον Ντίνου Κονόμον, Ναοί 
καΐ μονές στή Ζάκυνθο, εκδ. «'Ιονικής 
κάί Λαϊκής Τραπέζης της Ελλάδος», 
'Αθήνα 1964) : δ χρονικός καθορισμός 
του αντικειμένου ευρύς, ανεβαίνει στο 
ποώτο στάδιο των πολιτισμικών προσ­
μίξεων της 'Επτανήσου, στή Φραγκο­
κρατία, για να αντιπροσωπευθεί με πυ­
κνότητα από τους αιώνες τής Βενετο-
κρατίας, μέσα στους δποίονς μορφώθηκε 
οικιστικά και αρχιτεκτονικά ή πόλη τής 
Ζακύνθον, δπον ως τα 1953 ήταν συ­
γκεντρωμένες οι 74 από τις 300, συνο­
λικά, εκκλησίες τον νησιοϋ. Στον τομέα 
τής ζωγραφικής οι προσμίξεις παίρνουν 
τΙς χαρακτηριστικές τους αποκρυσταλλώ­
σεις στις δνο τυπικές σχολές, την κρη­
τική και τήν επτανησιακή' κι οι δυο 
αντιπροσωπεύονται στο λεύκωμα σε θε­
μιτές αναλογίες, έτσι ώστε να γίνεται 
αισθητή ή τομή πον έφερε στα τέλη 
τον IH' αι. στο σώμα τής παράδοσης 
ό προσανατολισμός τών επτανησίων στην 
ιταλική τέχνη. Kai παράλληλα : ή σύν­
δεση με τήν ελλαδική τέχνη, όπως ή 
σύνδεση αυτή φανερώνεται στή μεταλ­
λουργία και στα έργα άργνροχοΐας τών 
ήπειρωτών πον δούλεψαν στή Ζάκννθο, 
δείχνει έναν άλλο χώρο τών επαφών 
πον Ισχύονν για δλά τα φανερώματα 
τής επτανησιακής πνευματικής καλλιέρ­
γειας' κι εδώ ή δειγματοληψία τον λευ­
κώματος είναι εκφραστική. Τα αρχιτε­
κτονικά και καλλιτεχνικά τεκμήρια, ή 
πολεοδομική μορφή τής Ζακύνθον εχονν, 
μαζί με άλλα τεκμήρια για τήν ιστορία 
και τήν παιδεία τον νησιού, χαθεί ολο­
κληρωτικά τις περισσότερες φορές. Άπ' 
αντή τήν άποψη, οι προσπάθειες γιά 
αποθησαύριση παίρνουν, δικαιολογημέ­
να, μια επιπρόσθετη σημασία' ακόμη και 
μια ιδιαίτερη στάση, τη στάση τον φο­
ρέα ορισμένης παραδοσιακής παιδείας 
μπροστά σ' έναν παράγοντα πολιτισμι­
κής ασυνέχειας, ό όποιος εξαφανίζει βί­
αια τις μορφές τής παιδείας αυτής. 
Σ. Α. 
TÒ τβϋχος αυτό επιμελήθηκε δ εταίρος τοϋ 'Ομίλου Β. Π. Παναγιωτόπουλος 
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